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Resumen 
En este trabajo se analizarán algunos procesos de gram.aticalización evidenciados en los diversos usos del verbo 
"ver" en el sistema del español rioplatense actual. Se demostl"a.rá que cuanto más gram.aticalizada se halla la pieza 
léxica "ver": se simbolizarán proycctivamente conceptos integrados en diferentes marcos de conocimiento o se 
representará información procedimental, la expresión perderá contenido descriptivo, resultará más opaca sintácti­
camente y se resistirá al cambio morfológico y, finalmente, la asignación de sentido exigirá poner la lengua en 
relación con fuentes contextuales dado que resultará más sensible a las condiciones externas. En suma, se deter­
minará cómo en el espacio de significación del verbo "ver" se produce un proceso de "descategorización" por el 
cual la pieza léxica llega a convertirse en un mareador interactivo. Tal proceso se explicará a partir de principios 
pragmático-cognitivos y de estrategias lingüísticas que permiten dar cuenta de la codificación de la información 
más relevante para la interpretación. 
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Abstract 
We shall analy,,e sorne processes of grammaticalization in the many uses of the verb 'see' in the current River Plate 
Spanish system. We shall demonstrate as the lexical ítem 'see' is highly grnmmatica[i7,ed, concepts from different 
frames of knowledge will be projectively symbolized, procedimental infonnation will be represented, the expres­
sion will lose descriptive content, it will beeome syntaetically more opaque and it will refuse morphological chan­
ge, and finally, meaning assignment will require that language be related to a contextual source, since it will prove 
more sensitive to externa) conditions. In short, we shall establish how, within the spaee of meaning ofthe verb 'see', 
a process of decategorization occurs by which the lexical ítem becomes an interaetive marker. Such a process will 
be explained through pragmatie/cogni tíve principies and linguistic stratcgies that account for the codi fying of the 
most relevant information for the interpretation. 
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